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d'arguments que resulten inaccep-
tables per part del CE RAP. 
c.2) Comunicant-nos la ressolució de la 
Comissió Municipal Permanent en 
el sentit de fer-nos efectiu, en con-
cepte de subvenció, el dèficit gene-
rat per l'organització del Iller. Se-
minari d'estudis sobre el Baix 
Camp, per un import de · 93.400 
ptes. 
c.3) Comunicant-nos la ressolució de la 
comissió Municipal Permanent de 
concedir una subvenció de 10.000 
ptes. en concepte d'ajuda a les des-
peses de muntatge de l'obra teatral 
El metge a garrotades. 
c.4) Comunicant-nos la ressolució de la 
Comissió Municipal Permanent en 
el sentit d'autoritzar la representa-
ció del Poema del Pessebre, de 
Joan. Alavedra a la capella de Verge 
Maria . 
d) Escrit del Sr. Regidor de Festes de 
I' Ajuntament de Riudoms convocant a 
una reunió per a tractar de l'organitza-
ció de la cavalcada de Reis. 
e) El president de l'entitat donà comptes 
d'un escrit adreçat al Sr. Director de la 
revista L'OM , en rèplica a l'article «Un 
desconcert d'activitats» publicat en el 
núm. 190 de dita revista, amb data 
30.10.84 pàg . 3. 
I~ 
CALENDARI D'ACTIVITATS 
MES DE DESEMBRE 
Dia 15 JUNTA DIRECTIVA 
Reunió ord inària 
Dia 8 SECCIÓ D'ART 
Grup de teatre «El trasbals» . Repre-
sentació de l'obra El metge a garro-
tades, de Molière. 
LLOC: Sala d'actes del Casal d ' Al-
moster 
HORA : A les 7 de la tarda. 
Dia 9 Grup de teatre «El trasbals» . Repre-
sentació de l'obra El metge a garro-
tades, de Molière. 
LLOC: Sala d'actes de la Llar dels 
Jubilats, Riudoms 
HORA: A 3/ 4 de 8 del vespre. 
Grup de teatre «El trasbals». Mun-
tatge poètic sobre el Poema de Pesse-
bre, de Joan Alavedra. 
LLOC: Capella de Verge Maria, de 
Riudoms. 
DI A i HORA: S'anunciaran oportu-
nament. 
Agrupació fotogràfica (vegeu Guia 
de serveis i activitats del CERAP) . 
SECCIÓ DE CIÈNCIES NATU-
RALS (vegeu Guia de serveis i activi-
tats del CERAP). 
SECCIÓ D'ESTUDIS HISTÒRICS 
I SOCIALS (vegeu Guia de Serveis i 
activitats del CERAP). 
SECCIÓ DE MUNT ANY A 
Dia 2 Escalada a La Riba 
Dies 8-9Acampada a Castellfoll it 
Dia 16 Escalada a La Riba 
Dies 29Esquí a Andorra 
30-31 Els interessats a prendre part en les 
activitats de muntanya, fiqueu-vos 
en contacte amb el Pep Coll. 
